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В н е д р е н и е  в п р о м ы ш л е н н о с т ь  д е ф е к т о с к о п о в ,  о с н о в а н н ы х  н а  и с ­
п о л ь з о в а н и и  п р о н и к а ю щ и х  и зл у ч ен и й ,  м о ж е т  и дти  по пути  с о з д а н и я  
у н и к а л ь н ы х  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  у с т а н о в о к  д л я  ск о р о ст н о го  к о н т р о л я  
о д н о т и п н ы х  и з д е л и й  и ли  м а т е р и а л о в .  В это м  с л у ч а е  о сн о в н ы м и  т р е б о ­
в а н и я м и  к  у с т а н о в к е  б у д у т  в ы с о к а я  ч у в с т в и т ел ь н о ст ь ,  б о л ь ш а я  п р о и з в о ­
д и т е л ь н о с т ь ,  м а к с и м а л ь н а я  а в т о м а т и з а ц и я  п р о ц е ссо в  к о н т р о л я  и у п р а в ­
л е н и я  т е х н о л о г и ч е с к и м  п р о ц е ссо м  н а  осн о ве  т е к у щ и х  д а н н ы х ,  п о л у ч е н ­
н ы х  в х о д е  к о н т р о л я ,  и в ы с о к а я  н а д е ж н о с т ь  <всей си стем ы  в ц ел о м . 
Д р у г о й  п у ть  н а п р а в л е н  на  р а з р а б о т к у  и с о з д а н и е  у н и в е р с а л ь н ы х  д е ф е к ­
т о ск о п о в ,  п р е д н а з н а ч е н н ы х  д л я  к о н т р о л я  у н и к а л ь н ы х  и з д е л и й  и ли  д е ­
т а л е й ,  в ы п у с к а е м ы х  н а  о д н о м  п р е д п р и я т и и .  О с н о в н ы м и  т р е б о в а н и я м и  
к  т а к и м  т и п а м  д е ф е к т о с к о п о в  бу ду т :  н а д е ж н о с т ь ,  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  
и у н и в е р с а л ь н о с т ь .
П о д  у н и в е р с а л ь н о с т ь ю  п о н и м а е т с я  в о з м о ж н о с т ь  б ы стр о й  п е р е с т р о й ­
ки  д е ф е к т о с к о п а  на  д р у г о й  р е ж и м  р а б о т ы ,  н а  к о н т р о л ь  д р у г о г о  т и п а  
и з д е л и я  и ли  м а т е р и а л а .  О с н о в н ы м и  у с л о в и я м и ,  к о т о р ы е  д о л ж н ы  в ы ­
п о л н я т ь с я  п ри  п е р е с т р р й к е  н а  н о вы й  р е ж и м ,  я в л я ю т с я  в о с п р о и з в о д и ­
м о с т ь  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  х а р а к т е р и с т и к  у с т а н о в к и  в н о во м  р е ж и м е  и 
б ы с т р о е  и н а д е ж н о е  их о п р ед ел ен и е .  О п р е д е л е н и е  ч у в с т в и т е л ь н о с т и  
д е ф е к т о с к о п а  при  см ен е  р е ж и м а  р а б о т ы  и п а р а м е т р о в  к о н т р о л и р у е м о г о  
о б ъ е к т а  п р и  их  э к с п е р и м е н т а л ь н о м  о п р е д е л е н и и  т р е б у е т  м н о го  в р е м е н и  
и д о л ж н о  п р о в о д и т ь с я  о п ы т н ы м и  с п е ц и а л и с т а м и .  И с п о л ь з о в а н и е  о б о р у ­
д о в а н и я  д е ф е к т о с к о п и ч е с к о й  л а б о р а т о р и и  д л я  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  о п р е ­
д е л е н и й  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  х а р а к т е р и с т и к  и в ы б о р а  о п т и м а л ь н о г о  
р е ж и м а  р а б о т ы  у с т а н о в к и  в н о вы х  у с л о в и я х  т р е б у е т  н а л и ч и я  д о п о л н и ­
т е л ь н ы х  к о м п л е к т о в  к о н т р о л ь н о й  а п п а р а т у р ы ,  д о п о л н и т е л ь н ы х  п о м е щ е  
ний  и в ы з ы в а е т  з н а ч и т е л ь н ы е  р а с х о д ы .  В се  это  у с т р а н я е т с я ,  е сли  б у д е т  
п р и м е н е н  т е о р е т и ч е с к и й  р а с ч е т  н е о б х о д и м ы х  п а р а м е т р о в  и сх о д я  из  э к с ­
п е р и м е н т а л ь н ы х  д а н н ы х ,  п о л у ч ен н ы х  при  п р о в е д е н и и  к о н т р о л я  д р у г о г о  
и з д е л и я  и ли  из  с п е ц и а л ь н о  п р о в е д е н н ы х  э к с п е р и м е н т о в  на  о б р а з ц а х  и з  
с п е ц и а л ь н о  в ы б р а н н ы х  м а т е р и а л о в ,  к о т о р ы е  п р и н и м а ю т с я  з а  э т а л о н ­
ные. Д л я  п р о в е д е н и я  т а к и х  р а с ч е т о в  н е о б х о д и м о  б ы л о  р а з р а б о т а т ь  т е о ­
р и ю  и н а й т и  в ы р а ж е н и е ,  с в я з ы в а ю щ е е  ч у в с т в и т ел ь н о ст ь ,  к о т о р а я  м о ­
ж е т  б ы ть  в ы р а ж е н а  к а к  м и н и м а л ь н ы й  р а з м е р  в ы я в л я е м о г о  д е ф е к т а , ,  
с п а р а м е т р а м и  и с с л е д у е м о г о  о б ъ е к т а  и д о п у с т и м ы м и  п р е д е л а м и  их 
и зм е н е н и я  при у сл о в и и  о б есп еч ен и я  з а д а н н о г о  з н а ч е н и я  ч у в с т в и ­
тел ьн о сти .
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Т а к о е  в ы р а ж е н и е  о с н о в а н н о е  н а  у р а в н е н и и  о с л а б л е н и я  и н т е н с и в ­
н о ст и  у з к о г о  п у ч к а  п р о н и к а ю щ е г о  и з л у ч е н и я  в м н о г о к о м п о н е н т н о м  м а ­
т е р и а л е ,  с о д е р ж а щ е м  в к л ю ч е н и е  с п а р а м е т р а м и ,  о т л и ч н ы м и  от п а р а м е т ­
р о в  с а м о г о  о б ъ е к т а ,  м о ж е т  б ы т ь  п о л у ч ен о  и с х о д я  из у с л о в и я :
/ = = / 0 g - M * f e > - +  ( j )
Э к в и в а л е н т н ы й  л и н е й н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  п о г л о щ е н и я  и з л у ч е н и я  м н о г о ­
к о м п о н е н т н о й  н е о д н о р о д н о й  ср е д о й  м о ж е т  б ы т ь  з а п и с а н
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где a —  в е с о в о е  с о д е р ж а н и е  к а ж д о й  к о м п о н е н т ы  в ед и н и ц е  в е с а  и с с л е ­
д у е м о г о  м а т е р и а л а ,  гпі и pt — с о о т в е т с т в е н н о  м а с с о в ы й  к о э ф ф и ц и е н т  
п о г л о щ е н и я  и з л у ч е н и я  в е щ е с т в о м  к о м п о н е н т ы  и п л о т н о с т ь  і-й к о м ­
п о н е н ты .
В н е о д н о р о д н ы х  м н о г о к о м п о н е н т н ы х  м а т е р и а л а х  и м е е т с я  б о л ь ш о е  
ч и с л о  о т д е л ь н ы х  п р о с т ы х  в ещ е ст в .  Э то  в ы з ы в а е т  н е о б х о д и м о с т ь  б о л ь ­
ш и х  р а с ч е т о в .  Р а с ч е т ы  о б л е г ч а ю т с я ,  если  в в е ст и  г р у п п и р о в а н и е  к о м п о ­
н ен т ,  б л и з к и х  по св о и м  с в о й с т в а м  и ли  в х о д я щ и х  в с о с т а в  м а т е р и а л а  
в с в я з а н н о м  вид е .  П р и м е р о м  т а к и х  г р у п п о в ы х  к о м п о н е н т  м о ж е т  с л у ­
ж и т ь ,  н а п р и м е р ,  г р а в и й  и ли  щ е б е н ь  в б етон е ,  к о т о р ы й  со с то и т  из м н о ги х  
э л е м е н т о в  т а б л и ц ы  М е н д е л е е в а ,  а в р а с ч е т а х  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  о д ­
н а  г р у п п о в а я  к о м п о н е н т а .
З а п и с а в  з а к о н  п р о х о ж д е н и я  и з л у ч е н и я  ч е р е з  п о г л о т и т е л ь  д л я  
д в у х  о б ъ е к т о в  и в з я в  их о тн о ш ен и е ,  п о л у ч и м
(3)
В ы р а з и в  п р и р а щ е н и е  в е л и ч и н  в о тн о ш ен и и  их к  с о о т в е т с т в у ю щ и м  в е л и ­
ч и н а м ,  из  [3] п о л у ч и м  в ы р а ж е н и е ,  с в я з ы в а ю щ е е  п а р а м е т р ы  д в у х  м н о г о ­
к о м п о н е н т н ы х  ср ед ,  п а р а м е т р ы  и з л у ч е н и я ,  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  п р и б о р о в  
и в е л и ч и н у  н а и м е н ь ш и х  в ы я в л я е м ы х  д е ф е к т о в  в д в у х  к о н т р о л и р у е м ы х  
м а т е р и а л а х .
Д л я  н а и м е н ь ш е г о  в ы я в л я е м о г о  р а з м е р а  д е ф е к т а
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 © И ------
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I-tI =  D fiP i
и
IX2 —— Жор2
/W1 и Af 2
Pi и р2  
Ap 1 (а) и А р2 (а)
— о т н о с и т е л ь н а я  п о г р е ш н о с т ь ,  в н о с и м а я  в и з м е ­
р е н и я  з а  сч ет  н ето ч н о сти  о п р е д е л е н и я  о т н о ш е ­
н и я  и н т е н с и в н о ст ей  п о т о к о в  и з л у ч е н и я  и за. 
счет  и з м е н е н и я  э т о го  о т н о ш е н и я  в п р о ц е с с е  
к о н т р о л я  в с л е д с т в и е  и з м е н е н и я  з н а ч е н и я  и н ­
т ен си в н о с т и  о д н о го  из п о то к о в ,  и н а ч е  м о ж е т  
б ы т ь  о х а р а к т е р и з о в а н а  к а к  и з м е н е н и е  о т н о ш е ­
н и я  о т н о с и т е л ь н ы х  ч у в с т в и т е л ь н о с т е й  р е г и с т ­
р и р у ю щ и х  п р и б о р о в .
—  п р о в е д я  а н а л о г и ч н ы е  р а с с у ж д е н и я ,  о п р е д е л я ­
ем  к а к  о т н о с и т е л ь н у ю  н е с т а б и л ь н о с т ь  и н т е н ­
си в н о сти  и с т о ч н и к а  в п р о ц е с с е  п р о ве д е н и я ,  
к о н т р о л я  и с с л е д у е м о г о  о б ъ е к т а ;
— т о л щ и н а  п ер в о го  и в т о р о го  о б ъ е к т о в  с о о т в е т ­
ствен н о ;
— то ч н о с т ь  и з м е р е н и я  т о л щ и н ы  и то ч н о сть  п о д ­
д е р ж а н и я  п о с т о я н с т в а  п р о с в е ч и в а е м о й  т о л щ и ­
ны по всей  о б л а с т и  к о н т р о л я  д л я  п е р в о г о  и  
в т о р о г о  о б ъ е к т о в  с о о т в ет с т в ен н о ;
— к о э ф ф и ц и е н т  з а п о л н е н и я  п е р в о г о  и второго* 
м а т е р и а л о в  с о о т в ет с т в ен н о ;
—  т о ч н о с т ь  и з м е р е н и я  к о э ф ф и ц и е н т о в  з а п о л н е ­
ни я  и т о ч н о с т ь  п о д д е р ж а н и я  п о с т о я н с т в а  р а с ­
ч етн о го  з н а ч е н и я  п о р и с т о ст и  по всей  к о н т р о ­
л и р у е м о й  о б л а с т и  п ер в о го  и в т о р о г о  м а т е р и а ­
л о в ;
—  в е с о в ы е  к о н ц е н т р а ц и и  г р у п п о в ы х  к о м п о н ен т , . ,  
в х о д я щ и х  в м а т е р и а л  п ер в о г о  и в т о р о г о  о б ъ ­
ек т о в  с о о т в ет с т в ен н о ;
—  то ч н о с т ь  и з м е р е н и я  к о н ц е н т р а ц и й  о т д е л ь н ы х  
г р у п п о в ы х  к о м п о н е н т  в м а т е р и а л е  и т о ч н о с т ь  
п о д д е р ж а н и я  п о с т о я н с т в а  к о н ц е н т р а ц и й  во  
всей  к о н т р о л и р у е м о й  о б л а с т и  п ер в о г о  и в т о ­
р о го  о б ъ е к т о в  со о т в ет с т в ен н о ;
—  э к в и в а л е н т н ы е  л и н е й н ы е  к о э ф ф и ц и е н т ы  п о г л о ­
щ е н и я  и з л у ч е н и я  м а т е р и а л о м  п ер в о г о  и в т о р о ­
го о б ъ е к т о в  с о о т в ет с т в ен н о ;
э к в и в а л е н т н ы е  м а с с о в ы е  к о э ф ф и ц и е н т ы  п о г л о ­
щ е н и я  и з л у ч е н и я  м а т е р и а л о м  п е р в о г о  и в т о р о ­
го о б ъ е к т о в  со о т в ет с т в ен н о ;
— э к в и в а л е н т н ы е  п л о т н о с т и  м а т е р и а л о в  п е р в о г о  
и в т о р о г о  о б ъ е к т о в  с о о т в ет с т в ен н о ;
—  и з м е н е н и е  э к в и в а л е н т н о й  п л о т н о с т и  м а т е р и а ­
л о в  п ер в о г о  и в т о р о г о  о б ъ е к т о в  с о о т в е т с т в е н н о  
з а  сч ет  и з м е н е н и я  к о н ц е н т р а ц и й  о т д е л ь н ы х  
г р у п п о в ы х  к о м п о н е н т  в м а т е р и а л е ;
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A p 1 (a) Ap 2  (а) — то ч н о сть  о п р е д е л е н и я  и то ч но сть  п о д д е р ж а н и я
п о с т о я н с т в а  з н а ч е н и я  э к в и в а л е н т н о й  п л о т н о ­го
г д е
Ap (а)
сти  м а т е р и а л а  во всем  к о н т р о л и р у е м о м  о б ъ-  
V i  а \а- ем е  п ер в о го  и в т о р о го  о б ъ е к т о в  с о о тв етс тв ен -
Zj —----   но, у ч и т ы в а я  т о л ь к о  и зм е н е н и е  к о н ц е н т р а ц и й
q-л Pt аі о т д е л ь н ы х  г р у п п о в ы х  ко м п о н ен т ;
V  +
і  1 [Ч
A p 1  (р) и Ap 2  (р) ’ — и зм ен ен и е  э к в и в а л е н т н о й  п л о т н о с т и  о т д е л ь н ы х
г р у п п о в ы х  ко м п о н ен т ;
A p 1 (р) Ap 2  (р) —  то ч н о сть  о п р е д е л е н и я  и то ч н о сть  п о д д е р ж а н и я
0 и ~ ’ п о с т о я н с т в а  з н а ч е н и я  э к в и в а л е н т н о й  п л о т ­
ности  м а т е р и а л о в  п ер в о го  и в т о р о го  о б ъ е к т о в  
• у  a z Л Oi со о т в ет с т в ен н о  п ри  у ч ете  и с к л ю ч и т е л ь н о  и з м е ­
н ен и я  э к в и в а л е н т н о й  п л о т н о сти  з а  счет  и зм е-
A р (р) E1\_рі___[ч_ н ен и я  п л о т н о с ти  о т д е л ь н ы х  г р у п п о в ы х  ком
п
V
У  OLi Гіонент;
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AkW Ra) и NAyI2 (а )  — и зм е н е н и е  э к в и в а л е н т н о г о  м а с с о в о г о  к о э ф ф и ­
ц и е н т а  п о г л о щ е н и я  и з л у ч е н и я  м а т е р и а л о м  
п ер в о го  и в т о р о го  о б ъ е к т о в  с о о т в ет с т в ен н о  з а  
счет  и з м е н е н и я  к о н ц е н т р а ц и й  о т д е л ь н ы х  г р у п ­
п о вы х  к о м п о н е н т  в м а т е р и а л а х ;
AkWRa) ^ AkWRa) — то ч н о сть  о п р е д е л е н и я  и то ч н о с ть  п о д д е р ж а н и я
_ _ _  н __  , п о с т о я н с т в а  з н а ч е н и я  э к в и в а л е н т н о г о  м а с с о в о ­
го к о э ф ф и ц и е н т а  п о г л о щ е н и я  и з л у ч е н и я  м а т е -  
г д е  р и а л о в  п ер в о го  и в т о р о го  о б ъ е к т о в  со о тв етст -
^ oc в ен н о  при  у ч ете  и с к л ю ч и т е л ь н о  и з м е н е н и я  
_QimL —  в ел и ч и н ы  к о э ф ф и ц и е н т о в  п о г л о щ е н и я  з а  счет
AM  (а) __ /=J о +  и зм е н е н и я  к о н ц е н т р а ц и й  о т д е л ь н ы х  гру п п о -
" в ы х  к о м п о н е н т  в и с с л е д у е м ы х  м а т е р и а л а х ;
ОС; fill
/ = 1
AM1 (т) и AM2 (т) — и зм е н е н и е  э к в и в а л е н т н о г о  м а с с о в о г о  к о э ф ф и ­
ц и е н т а  п о г л о щ е н и я  и з л у ч е н и я  м а т е р и а л а м и  
п ер в о го  и в т о р о го  о б ъ е к т о в  с о о т в ет с т в ен н о  з а  
счет  и з м е н е н и я  м а с с о в ы х  к о э ф ф и ц и е н т о в  п о ­
г л о щ е н и я  и з л у ч е н и я  о т д е л ь н ы м и  г р у п п о в ы м и  
к о м п о н е н т а м и ,  м а т е р и а л а м и ;
AkW1 (т) AM2 (т ) — то ч н о сть  о п р е д е л е н и я  и то ч н о сть  п о д д е р ж а н и я
jY\ 11 JYi ’ п о с т о я н с т в а  з н а ч е н и я  э к в и в а л е н т н о г о  м а ссо -
г д е  " вого  к о э ф ф и ц и е н т а  п о г л о щ е н и я  и з л у ч е н и я  м а -
JL  т е р и а л о м  п ер в о г о  и в т о р о г о  о б ъ е к т о в  со о тв ет -
ZjQLi пи— - ств ен н о  п ри  у ч ете  и с к л ю ч и т е л ь н о  и з м е н е н и я
AkW (tn) __ / м  Щ±_ в ел и ч и н ы  э к в и в а л е н т н о г о  к о э ф ф и ц и е н т а  п о г л о -
JYI " іц ен и я  з а  счет  и з м е н е н и я  м а с с о в ы х  коэффици-«
+  1711 ен тов  п о г л о щ е н и я  и з л у ч е н и я  о т д е л ь н ы х  груп^
н о вы х  к о м п о н е н т  р а с с м а т р и в а е м ы х  м а т е ­
р и а л о в ;
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Wb1 и rrix, — м а с с о в ы е  к о э ф ф и ц и е н т ы  п о г л о щ е н и я  и з л у ч е ­
н ия в е щ е с т в о м ,  з а п о л н я ю щ и м  п о л о с т и  д е ф е к ­
тов  в п ер в о м  и в т о р о м  о б ъ е к т а х  с о о т в е т с т ­
вен но ;
А//7ла — т о ч н о с ть  и з м е р е н и я  и ли  то ч н о с т ь  т е о р е т и ч е -
/ 7 7  д ск о го  р а с ч е т а  в ел и ч и н  м а с с о в о г о  к о э ф ф и ц и е н ­
т а  п о г л о щ е н и я  и з л у ч е н и я  м а т е р и а л о м ,  з а п о л ­
н я ю щ и м  п о л о с т и  д е ф е к т о в  в п е р в о м  и в т о р о м  
о б ъ е к т а х  с о о т в ет с т в ен н о ;
•р A 1 H p A 2  п л о т н о с т и  в е щ е с т в а ,  з а п о л н я ю щ е г о  п о л о сти
д е ф е к т о в  в п е р в о м  и в т о р о м  о б ъ е к т а х  с о о т в е т ­
ств ен н о ;
и —  т о ч н о с т ь  и з м е р е н и я  и ли  т е о р е т и ч е с к о г о  р а с -
pAr рA2  ч ета  п л о т н о с т и  в е щ е с т в а ,  з а п о л н я ю щ е г о  по-
— л о с т ь  д е ф е к т о в  в п ер в о м  и в т о р о м  с о о т в е т ­
ственно;
— л и н е й н ы е  р а з м е р ы  д е ф е к т о в  в н а п р а в л е н и и  
р а с п р о с т р а н е н и я  и з л у ч е н и я  в п е р в о м  и в т о р о м  
э б ъ е к т а х  со о т в е т с т в е н н о  ( э т а л о н н ы е  р а з м е р ы  
д е ф е к т а )  ;
Ao1 и AS2  - и з м е н е н и е  л и н е й н о г о  р а з м е р а  д е ф е к т а  в н а ­
п р а в л е н и и  р а с п р о с т р а н е н и я  и зл у ч е н и я ,  ф и к с и ­
р у е м о е  р е г и с т р и р у ю щ и м  п р и б о р о м  ( н а и м е н ь ­
ш ий  в ы я в л я е м ы й  р а з м е р  д е ф е к т а  п ри  р а с ч е т е  
в ы я в л я е м о е ™  д е ф е к т а ) ;
Aol Ao2  — о т н о ш е н и е  н а и м е н ь ш е г о  в ы я в л я е м о г о  р а з м е р а
и
O9 д е ф е к т а  к э т а л о н н о м у  при  р а с ч е т е  в ы я в л я е м о -  
сти д е ф е к т о в .  Т о ч н о с ть  о п р е д е л е н и я  в е л и ч и н  
д е ф е к т о в  в п е р в о м  и в т о р о м  о б ъ е к т а х  с о о т в е т ­
ств ен н о  при  и с с л е д о в а н и и  у с л о в и й  м о д е л и р о ­
в а н и я  о д н о го  о б ъ е к т а  д р у г и м ;
-XVfi и х 2<?2 — т о л щ и н а  м а т е р и а л а  п ер в о го  и в т о р о г о  о б ъ е к т а
с о о т в ет с т в ен н о ,  т. е. т о л щ и н а  о б ъ е к т а  в н а ­
п р а в л е н и и  р а с п р о с т р а н е н и я  и з л у ч е н и я  з а  в ы ­
ч ето м  с у м м а р н о й  т о л щ и н ы  в о з д у х а  пор  в м н о ­
го к о м п о н е н т н о м  н е о д н о р о д н о м  м а т е р и а л е ;
и —
JClcPi Х2?2
о2 — о т н о ш е н и е  л и н е й н о г о  р а з м е р а  э т а л о н н о г о  д е ­
ф е к т а  в н а п р а в л е н и и  р а с п р о с т р а н е н и я  и з л у ч е ­
н и я  к т о л щ и н е  м а т е р и а л а  п о г л о т и т е л я  д л я  
п е р в о г о  и в т о р о г о  о б ъ е к т о в  с о о т в е т с т в е н н о ;
a W — о т н о ш е н и е  л и н е й н о г о  р а з м е р а  н а и м е н ь ш е г о
-*і<Рі Jc2 Cp2  в ы я в л я е м о г о  р а з м е р а  д е ф е к т а  в н а п р а в л е н и и
р а с п р о с т р а н е н и я  к  т о л щ и н е  м а т е р и а л а  п о г л о ­
т и т е л я .
Примечание:  Величина Дб характеризует размер наименьшего выявляемого 
размера дефекта при данных значениях параметров, входящих в уравнение. Условие 
AÔ >  ô означает, что заданный эталонный размер дефекта ô при данных условиях и 
данных параметрах не фиксируется регистрирующим прибором.
Из (4) может быть определен любой из членов при условии, что остальные заданы 
или определены теоретически или экспериментально.
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П р и  п р о х о ж д е н и и  э л е к т р о м а г н и т н о г о  и з л у ч е н и я  ч е р е з  к о н т р о л и р у ­
е м ы й  о б ъ е к т  в р е з у л ь т а т е  п р о ц е с с о в  в з а и м о д е й с т в и я  и з л у ч е н и я  с в е щ е ­
ст в о м ,  н а р я д у  с п о г л о щ е н и е м  и р а с с е я н и е м  п е р в и ч н о го ,  и д е т  н а к о п л е н и е  
в т о р и ч н о г о  и з л у ч е н и я .  Э т о  у в е л и ч е н и е  в т о р и ч н ы х  п о т о к о в  и з л у ч е н и я  
с т о л щ и н о й  п о г л о т и т е л я ,  н а к л а д ы в а я с ь  н а  п о т о к  п е р в и ч н о г о  и з л у ч е н и я ,  
я в л я ю щ е г о с я  н о с и т е л е м  и н ф о р м а ц и и  о д е ф е к т е ,  и с н и ж а е т  ч у в с т в и т е л ь ­
н ость .  У х у д ш е н и е  в ы я в л я е м о е ™  з а  сч ет  н а к о п л е н и я  в т о р и ч н о г о  и з л у ч е ­
н и я  м о ж е т  б ы т ь  у ч т ен о  ч е р е з  ф а к т о р  н а к о п л е н и я  и б у д е т  п р о п о р ц и ­
о н а л ь н о  у в е л и ч е н и ю  ф а к т о р а  н а к о п л е н и я  п р и  п е р е х о д е  от  эталонного* 
о б ъ е к т а  к  и с с л е д у е м о м у ,
П р и  а н а л и з е  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  х а р а к т е р и с т и к  д е ф е к т о с к о п о в ,  п р о в е д е ­
нии  к о н т р о л я  м а т е р и а л о в  с р а з л и ч н ы м и  т о л щ и н а м и  и э ф ф е к т и в н ы м и  
а т о м н ы м и  н о м е р а м и ,  в л и я н и е  ф а к т о р а  н а к о п л е н и я  н а  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  
м о ж е т  б ы т ь  у ч т ен о  с п о м о щ ь ю  в ы р а ж е н и я
А — к о э ф ф и ц и е н т  м о д е л и р о в а н и я ,
A ô 2- J f — и з м е н е н и е  в е л и ч и н ы  ф а к т о р а  н а к о п л е н и я  при  п е р е х о д е  о т  
£ , ->
э т а л о н н о г о  м а т е р и а л а  к и с с л е д у е м о м у .
В ы ш е р а с с м о т р е н н ы й  м е т о д  т е о р е т и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я  ч у в с т в и т е л ь ­
н о сти  р а д и а ц и о н н о й  д е ф е к т о с к о п и и  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  у ч и т ы в а т ь  в л и я ­
н ие  п а р а м е т р о в ,  в х о д я щ и х  в (4) и (5 ) ,  н а  в ы я в л я е м о е ™  и р а с с ч и т ы ­
в а т ь  о ж и д а е м у ю  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  п р и  п р о с в е ч и в а н и и  о б ъ е к т о в  с и з в е с т ­
н ы м и  п а р а м е т р а м и .
т. е .
B2 *
У ч и т ы в а я ,  ч то  В2 =  В Х +  \ В Ѵ м о ж е м  з а п и с а т ь
Ao —- i -( — .
В
(5>
Ag
р а с с ч и т ы в а е т с я  по  у р а в н е н и ю  (4).г д е
G
